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ラップといえば …
いつでもサ ッと引 き出せて、すばや くむだなく包めるワンタンチラソピング。水蒸気や酸素を通しにくくコシとツキも抜群の素材
だか ら、お料理の味 と香 りをしっかり包んで逃がさない。お まけに耐熱温度140℃ 耐冷温度マイナス60℃ 、フリーザーか ら出して
璽講坑輸無蕊養詮諜圭媛 脇綜総1禦 品質もキレものです。
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+ご 使用になる前に説明書をよく読みましょう。
+ご 自分の肌に合った化粧品を選びましょう。
+清 潔な手や指で使用し、化粧品用具も溝潔にしておきま しょう。
+ト ラブルのあるお肌へのこ使用は止めましょう。
*万 一 トラフル か起 きたら、たたちに使 用 を中 止 」て力不ホウ化 粧 品 コーナ ー、
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株式会社 角 家講『曜ヤ化粧 品 コンシューマーセンター
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天 然 ガスがひらく未来
ライオン も認 めたバ スで す
べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、このライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡り、人間と動物のふれあいに一役かって
います。 活躍の場がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
『
叮塁 冐尸･ Ｎａtｕrａｌ Ｇａｓ Vehicle
【天然ガ ス自 動車】を導入さ れる方へ! 通 常車両との価絡 差の1/2 以内を補助する制度( クリーンエネルギ ー自 動車普及 事業)があります。
Ｏ 詳 し く は 、東 京 ガ ス 株 式 会 社 天 然 ガ ス 自 動 車 部 ま で お 問 い 合 わ せく だ さ い 。http:/y ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃｏ.jp/ngv
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